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KUANrAN- Dua pe11jar dl bewah 
progi3D>""'-ECER Mahl<oca 
- sejarah <enendlr1 apobila ~b!putusan«medang 
dalam peperiksaan Sijil Pelajuan 
Mala)""(SPM)2016yangdiumum-
kan ke1maria 
Ox>iAh BobQlOi Ko()nn, 18, 
yangmemperolehkeyutusan6Aan-
"'"' pelaja< Omng As11 cemerlaJ>S 
di Pahang. manakala Nurul Amiera 
Afindi. 18, dinobatkan pelajar ter-
bail<SPM2016Sel<olahMencn¢1 
Kebengsaan(S-\IX)tepudislni.se-
lepos mendapoiSA-
Chol Ah Bob bob> peloju 
Sekolah Menenph Pa1oh Hinai. 
Pekan bestata. l«jaywl itu se-
• begai badiah buallbun)-.. -
M;mg)-ldnillliOlpiamlmasa· 
lahbShalan. 
~ walaupun 1bun)o sa· 
kit dan bel'a sudah meo1ngga1 du· 
Ilia. dugaan itu ddak me<J8halan6 
usahanyauntukbeijayadan mem-
banggakanx.tuarga_ 
"Saya berusaha il<ut jejakabang 
Olol Ah Tom yang turut memper-
oleh keputu>an cem<rlang da1am 
SPM2015. 
"Semenwa tungu kepurus-
' , Ctlola&ab(IIIICM)_..._.,....,......~BeArlM' 
~~~....-. 
an SPM. "'l• bc1<aja sambi1an ,.. 
begai penyusun l<x>cak di di 10iang 
Jsuru. Pekan l"8i memhanru ke-
luarga dan seorang adik kanak·ka· 
nakistimewa."katanya. 
Katanya. scbclwn ini abang 
sulungnjo-perbelanja· 
an sekolah RM2.50 sehart dan de· 
ngan kesusahan in.J, dia mencabar 
diriunrukbelajar~-sung· 
guhdan usahaituberl>alol. 
'1'nlgram ~-Camp 
dan program motn-asi disertai 
kendalian fasllitator dad Univers:iti 
Malaysia Pahang (UMP) banyak 
bantu saya mernil! kejayaan inl. 
"Thrima kasih kep•da ECEI\DC, 
UMPserta guru yangbanyakmem-
banrudan tem)•ta Modul Program 
emptJYit'r sangat merobantu untuk 
jadi pelajarcemerlang:' btanj>. 
Ba8i anak pesena Agropo1itan 
M;an. Nurul Am1en>-ke-jayaan diperoleh """'80..,; pen-
capaian kakab1}'3. yang turutcemer-
lang dua tahun iahL 
Lebih membanggakan kepurus-
a.n 9A dJperoleh merupakan pen-
capalan teninggi SMK Lepar se-
tal<atinl. 
Berdtt...dfaunruk~<ambung 
pengajian dalam bidang pe<gigi-
an. dia mahu mernba1as jasa ibu 
bepan)-.. 
·Saya amat memlnati pro-
gram yang dijalanl<an pihak liMP 
l:hususnya progam Bahasa 1nggelis 
G!Gvaganza dan prop-am outdoo< 
iaitu boot camp kerana dapat me.. 
nin!!l<atl<anl:eyaldnandir1SO)•unruk 
be.jaya. Program lawatan ke UMP 
juga bert pendedahan kepada "l• 
unruk """' beojaya dan berusaha." 
kittanya. 
